

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《中华人 民共和 国税收管理法》也 已发布实行
,
统
一了对内征税和涉外征税的管理制度
。
应该看到
,
我
国的法制建设是一个薄弱环节
,
涉外经济 法规体系
尚不健全
,
有些领域缺乏必要的立法
,
有些法规不符
合社会主义市场经济的要求需要 加以修订
。
总之
,
对
外开放形势的发展和 市场经济的要求
,
迫切需要进
一步加强和完善涉外经济法规建设
,
以便为外商投
资企业提供愈来愈完备的法律保护
,
这是改善我 国
投资环境的重要内容之一
。
(作者为厦门大学经济系博士生 )
(责任编辑
: X 校对
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